
























































































































業を代表するイー・ゲー・ファルベン（IG Farben Industrie AG）でも，1925年の創立時には
65％の取締役が大卒化学者を中心とする自然科学系の大卒者であり，この比率は1944年でも59％
と高かった（10）。創立時から1930年代の間に集計された同社の取締役の個人情報集計票を参照する

























（13）　BASFArchiLu（BASF Unternehmensarchiv Ludwigshafen），C/627/3，Chemiker u. Physiker der 
Hauptgruppe II 1932–1945.

























ハー：Hans Carl Rademacher），1950年に１名の部長 （ルッツ：Leonhard Lutz），1953年に１名






（15）　BASFArchiLu，C 6001，Einstellungspolitik bei Angestellten，22. １.1974.
（16）　BASFArchiLu，C 604，Umfrage über Zahl und Zusatzurlaub von Akademikern und außertariflichen 




































（18）　EA，PA（Personalakte）Fritz Hohagen，Prüfungsbericht 1883–1934，Zentralbüro. 
（19）　EA，PA Leonhard Lutz，Aufgaben des Zentralbüros，16.1.1950，Personalabteilung.
（20）　EA，Personal Databank. クルップ時代のラーデマッハーについては，Keßler，U.（1995），Zur Geschichte 
des Managements Krupp，Stuttgart，pp.176–178に言及がある。


































（22）　EA，PA Wolfgang Battermann，Personalblatt，31. ８.1955.
（23）　EA，PA Joachim Quasebarth und Günter Nawrath，CV；Zeugnisse.
（24）　EA，PA Günter Nawrath，Aktennotiz Knobloch，12.11.1952.
（25）　EA，PA Nawrath，Aufgabenbeschreibung，30.12.1952.



































（30）　Ishizuka，F.（2011），“The Reconstruction of Collective Agreement System of German Employed 
Academicians in the 1950s”，in Economic Review of Seinan Gakuin University，Vol.43 Nos.1/2，p.289.
（31）　Ishizuka，ibid., p.59，Tabelle 16.





































（33）　EA，Persönliche Ablage Curt Edeling 1974–1984，Überlegung zur Besetzung des Vorstandes，４. ３.1978.
（34）　EA，PA Otto–Heiner Hammerschmidt，40j. Dienstjubiläum，１. ４.1972.




































（37）　EA，PA Riekehof，Zeugnisentwurf：Aktennotiz Fritz Knobloch，26. ４.1976.



















確認した商学士の人事書類は，ポスト（Ferdinand–Christof Post：1941 〜 1959年の間に勤務），














（41）　EA，Curt Edeling，Persönliche Ablage Curt Edeling 1974–1984，Lebenslauf von Herrn Dipl.–Chem. Dr. 




































（45）　BAL，PA Post，Inland Waterways Transport Branch，Transport Division，Control Commission for 
Germany，26th March，1947.
（46）　BAL，PA Post，Personalabteilung an Allgemeine Verwaltung，17.11.1947.
（47）　BAL，PA Post，Die Welt（Nachruf），29. ４.1971；Brief von Bayer AG an Witwe，27. ４.1971.
（48）　BAL，PA Post，Gehaltsberechnungen：Allgemeine Verwaltung 1954–1959.
（49）　BAL，PA Post，Direction Progil an Ulrich Haberland，22. ４.1959.

































（51）　BAL，PA Adams，ibid.；Zeugnis（Kaufhof），30.12.1936；31. ５ .1946；Zeugnis（Ott u. Heinemann），
28. ８.1937；Zeugnis（Teppich Schlüter），31. ３.1950.
（52）　BAL，PA Adams，Adams an Dir. Fritz Jacobi，14. ８.1951.
（53）　BAL，PA Adams，Kaufhof Personal–Zentrale an Personalleitung Bayer AG，９.10.1954；Brief von Dir. 
Jacobi an Adams，25.10.1951.
（54）　BAL，PA Adams，Notiz，17.10.1956；Direktionsrundschreiben Nr. 1721，５.11.1958.



























（56）　BAL，PA Werner Lindeke，Technische Buchhaltung an Personal–Abteilung，15.11.1924.
（57）　BAL，PA Lindeke，Abgangszeugnis，kfm. Berufsschule der Stadt Wiesdorf，１. ４.1925.




（62）　BAL，PA Lindeke，Aktenvermerk der Personalabteilung，17. ５.1946.




（66）　BAL，PA Lindeke，Personal–Abteilung an Lindeke，15. １.1951；20.12.1951.































（68）　BAL，PA Lindeke，Erteilung einer „i.A.“–Vollmacht，13. ６.1953.
（69）　BAL，PA Lindeke，Rechnungswesen an Personal–Abteilung，９.12.1960.
（70）　BAL，PA Lindeke，Aktennotiz，12. １ .1961；Direktions–Rundschreiben，13. ７ .1961；Vorstand an 
Lindeke；28.11.1961.
（71）　BAL，PA Lindeke，50 jähriges Dienstjubiläum Dr. Werner Lindeke，30. ５.1972.
（72）　BAL，PA Lindeke，Allgemeine Verwaltung an Lindeke，16.12.1971. 































野で投入可能なこと」という全社共通の規則を明文化した。これについて，BAL，213– ２. １，Bestimmungen 
über die Anstellung von Chemikern，Koloristen und sonstigen akademisch gebildeten chemisch–technischen 
Beamten，６. １.1911を参照。
ドイツにおける商学士の雇用の開始（石塚史樹）
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